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EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC 
DEL CAU DEL ROURE,(SERINYÀ) 
Jordi Barris i Duran 
El present treball pretén orientar-se vers una investigació científica inèdita 
com és l'anàlisi dels materials arqueològics del CAU del ROURE de Serinyà, (Gi-
rona). En efecte, sobre la cova i els seus materials s'havia estudiat i publicat molt 
poc. Aquest estudi vol cobrir aquest buit i donar unes hipòtesis que s'hauran de 
confirmar, modificar o rebutjar en posterios treballs a fer, principalment sobre el 
terreny, amb un seguit d'excavacions sistemàtiques degudament ben fetes. 
I-SITUACIÓ I ENTORN 
El poble de Serinyà té dins el seu terme una densitat de restes arqueològiques 
molt intensa. El conjunt paleolític junt a les restes protohistòriques, fan d'aquest 
petit poble, prop de Banyoles, un dels més coneguts dins els cercles científics dedi-
cats a l'arqueologia i a la prehistòria. 
Aquest jaciment que aquí vaig a estudiar es troba en la zona coneguda com 
del RECLAU VIVER, en un indret on el terreny està foradat per tot un seguit de 
coves, totes elles amb despulles deixades pels nostres avantpassats. Aquesta àrea 
rep el nom de la cova més coneguda fins fa poc, la del RECLAU VIVER, que fou 
excavada per Josep Maria Coromines, (:Coromines 1.946,1.949,1.950,1.952). Cal 
assenyalar-hi també el conjunt troglodític de Pau, la cova de Mollet I i la de l'Ar-
breda, que actualment és la més important ja que està en el decurs de la seva exca-
vació; jaciment dirigit per Narcís Soler,(:Soler 1.975,1.976,1.979), fou descobert 
per Josep Ma. Coromines, i presenta, com ho feia el RECLAU VIVER,tota la 
seqüència del Paleolític Superior, excepció feta de l'últim nivell, el magdalenià. A 
part d'això hi tenim uns estrats amb restes musterianes, o sia del Paleolític Mitjà, 
molt rics, que acaben de completar aquesta estratigrafía de la cova de L'ARBRE-
DA. 
És al mig, entre el RECLAU VIVER i L 'ARBREDA, que trobem el petit 
jaciment del CAU del ROURE, el qual actualment no ens mostra la seva veritable 
forma, tal i com ja veurem més endavant. Aquestes coves i caus estan situats en un 
talús més o menys abrupte que es formà al final de la terrassa travertínica d'Usall-
Espolla, sobre un petit riuet anomenat Serinyadell, afluent del Ser i subafluent del 
Fluvià. Aquesta zona del RECLAU VIVER, actualment vorallada (tancada) i 
propietat de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Girona, es troba a la vora 
dreta de la carretera de Banyoles a Olot, un mig quilòmetre abans d'arribar al 
poble de Serinyà, i ja des de la carretera es poden veure algunes de les coves, aque-
lles que no estan tapades pel bosc d'alzines que ocupa la zona. 
El CAU del ROURE, el conformen tres boques diferents; una d'elles, massa 
petita, ha restat sense excavar fins ara, la segona, (foto n°l), un xic més gran que 
Foto 1. - Vista general de la zona del Cau del Roure. (Foto F. Burjachs) 
l'anterior no va donar material arqueològic. Aquesta segona, deu tenir uns 80 o 
100 centímetres d'alçada, per un metre en el lloc més ample. El sòl és planer, i té 
el mateix nivell que l'exterior. Enfront d'això, la tercera entrada,(foto n° 2), que 
és la situada més cap al Sud, és la que ha donat tot el material arqueològic que aquí 
estudio; és el lloc on l'any 1.972, quan Josep Ma. Coromines estava excavant 
L'ARBREDA, va veure aquestes tres boques, i va foradar en aquesta tercera, tro-
bant sediment fins a 2,40 metres de profunditat. Resultat d'aquesta excavació feta 
molt de pressa, amb un mètode propi d'una prospecció, són els materials aquí pre-
sentats, vuit anys després de la seva excavació, i també un curt diari de campanya 
molt poc orientador. 
El mètode emprat per excavar el CAU del ROURE, fou mitjançant falsos 
estrats de 20 en 20 centímetres. Sense garbellar les terres, i recollint el material 
visible a cop d'ull. Les restes trobades foren dipositades, així com tot el material 
de la zona del RECLAU VIVER, en el museu Arqueològic Comarcal de Banyo-
les, on varen restar sense estudiar fins ara. 
Cal dir, com abans esmentava, que encara actualment no sabem l'autèntica 
forma de la cova. A l'àrea a què faig referència, a gairebé totes les coves i caus, per 
causes naturals, (terratrèmols...), se'ls ha ensorrat el sostre,i enmig d'aquestes 
pedre caigudes s'hi troben els nivells arqueològics. Al CAU del ROURE, a la 
zona excavada fins ara, no s'han trobat gaires pedres, però sí que es produeix un 
Foto 2.- Tercera boca del Cau dei Roure, d'on l'any 1.972 s'obtingueren els materials que ara s'estudien. 
(Foto F.Burjachs) 
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estroncament del sediment a 2,40 metres, que sembla que no es tracta del sòl natu-
ral de la cova, ja que seria lògic pensar que si en el sostre hi tenim aquelles grans 
estalagmites, (làmines 2 i 3), també en el sòl els degoters calcificats haurien pro-
duit estalagmites. Per altra part les parets laterals són totes de sediment i no de 
pedra com haurien d'ésser si fossin definitives, la qual cosa ens confirma que es 
tracta d'un jaciment més gran, que possiblement tingui una grandària semblant a 
la del RECLAU VIVER i L'ARBREDA. 
II-ELS NIVELLS ARQUEOLÒGICS DEL CAU DEL ROURE 
Un cop acabat l'inventari de tot el material aparegut en la prospecció feta pel 
Sr. Josep Ma. Coromines i que suposava un total de 10.903 restes, i confrontant les 
troballes del CAU del ROURE amb els altres jaciments de la zona, es van poder 
determinar quatre nivells arqueològics diferents. Es va veure com la ceràmica era 
altament indicativa perquè en els primers estrats apareixia en gran nombre, sobre 
tot del tipus fet a torn, que s'anava reduint i era substituïda per la feta a mà a 
mesura que s'anava baixant, fins que la primera desapareixia; després a poc a poc 
la feta a mà s'anava acabant fins arribar als darrers estrats que estaven totalment 
desproveïts de ceràmica. Així doncs, vaig determinar els següents nivells: 
l.a.Nivell Medieval 
1.b.Nivell Romà 
2.Nivell Eneolític 
3.Nivell Paleolític 
l.a.NIVELL MEDIEVAL. Cal dir que aquest primer nivell apareixia barrejat 
amb els materials que .integraven el segon, és a dir, el romà. Son les capes estrati-
ficades (més) superiors de la cova, i per tant les que han sofert més les alteracions 
naturals de la terra. Aquest nivell es caracteritzà per unes ceràmiques grises de 
tipus comú, i per l'aparició de materials de ferro, com són esquellerincs i petites 
campanetes. Hi trobem igualment restes de fauna i, com a tota l'estratigrafia, 
abunden les restes de conill. S'han trobat algunes restes humanes i molta ceràmica 
a torn del tipus gris a què abans feia esment. A part de tot això, cal citar igualment 
la troballa d'un polidor per a materials metàl·lics fet de sorrenca. 
l.b.NIVELL ROMÀ. Aquest segon nivell presenta evidentment les mateixes 
característiques generals que l'anterior amb el qual està barrejat, però se'l pot 
determinar per unes ceràmiques a torn, de tipus comú i de color carbassa, que són 
ben típiques d'aquesta etapa històrica, així com per algunes restes de ceràmica no 
comú que ens permet la identificació d'aquest nivell romà. 
Així doncs concretament, s'han identificat tres tipus ceràmics, dos d'ells elar 
borats a torn; el primer és la ceràmica comuna romana, de color carbassa com 
abans deia, amb formes típiques; d'aquest tipus en tenim restes d'amfora, (làmina 
4-figura II), i de vasos més petits. El segon tipus és l'anomenada gris emporitana, 
de la qual destaca un fragment de base d'un vas, (làmina 4-figura 211); és una cerà-
mica molt depurada tal i com ho demostra l'estretesa de les seves parets. Per últim, 
el tercer tipus és la ceràmica sigil·lata de tipus sud-gàlica de la qual en conservem 
part d'un vas. Exactament en tenim part de la vora d'un estri que hauria tingut 
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forma de bol, i pertany al Draggendorf 24-25. Té una decoració incisa, feta a rat-
lles perpendiculars a la vora, la qual té una secció vertical. La decoració acaba amb 
un sobresortint del cos que delimita la vora de la resta de la peça, la qual sembla 
que estava sense decorar, (làmina 4-figura 311). És una peça evidentment feta amb 
motilo, de color rogenc, amb una pasta molt fina i amb un desgreixant igualment 
molt fi. 
2-NIVELL ENEOLÍTIC. A partir de 0,80 metres de profunditat es comença a 
notar un canvi substancial en el material arqueològic que apareix, tenint en 
compte però que continua la mateixa terra negra que trobem en els primers nivells 
esmentats. Cal dir que aquest sediment, però, apareix més compacte que l'ante-
rior, i en conseqüència es pot considerar menys alterat que l'anterior. 
En aquest moment històric la cova possiblement ja tenia la forma actual que 
avui dia conservem, és a dir, ja s'haurian produït els ensorraments definitius de 
totes les coves, i entre ells, no cal dir-ho, la del Cau del Roure, que ara estudio. 
Sembla ser que aquests ensorraments haurien començat en un període situable 
dins el Paleolític Superior, en un moment aurinyacià i que hauria continuat fins al 
final del solutrià, moment en què possiblement ja no quedaria pràcticament cap 
sostre sencer en tota la zona del Reclau Viver. Així doncs, malgrat l'ensorrament 
del sostre del Cau del Roure, en una part del jaciment se'n pogué conservar un tros 
que és el que actualment veiem. En època eneolítica estaria menys plena de sedi-
ment que quan es va localitzar, l'any 1.972, i en aquell moment els habitants de la 
zona veieren la possibilitat d'utilitzar-la com un ossari on posar les restes dels seus 
difunts. En conseqüència s'han fet moltes troballes de restes humanes que corres-
ponen com a mínim a uns sis individus, encara que és probable que n'hi haguéssim 
més. Així i tot la xifra de sis individus és força considerable si tenim en compte que 
en total s'excavà una àrea de 2,5 metres per 2 metres, amb una profunditat de 60 
centímetres, cosa que suposa un total de quatre metres cúbics de terra.Si comptem 
que en total un individu de 1,75 metres d'alçada, enterrat estirat, sense cobriment, 
ocupa un volum de 0,35 metres, si al Cau del Roure els morts haguessin estat un 
sobre l'altre ben apretats hi haurien cabut un total d'onze individus. Si tenim en 
compte que es solien cobrir amb terra per tal que no fossin devorats pels carron-
yers, llavors el resultat de sis individus i la possible existència de dos més, ens situa-
rien aquest nivell eneolític amb una densitat d'enterrament molt alta. I és precisa-
ment aquesta densitat tan alta la que ens fa llançar la següent hipòtesi, i és que pos-
siblement l'indret no fos sinó un simple ossari on s'hi deixessin els ossos un cop se 
n'haguessin podrit els teixits carnosos de l'individu, passant doncs a ser un lloc 
d'enterrament secundari. Aquesta hipòtesi aniria reforçada pel fet de que les apa-
ricions dels ossos humans estaven desconectades les unes de les altres, sense ni 
veure cap seguit d'ossos que ens ensenyessin en part un esquelet humà mitjana-
ment complet, encara que això podria haver estat motivat per l'acció natural de 
certs elements que distorsionen els nivells arqueològics, i principalment aquells 
que es troben en coves. 
D'entre les restes que tenim, com a mínim dos individus eren joves o, més ben 
dit, nens; tal i com podem veure algun tros de mandíbula que conservem té encara 
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les dents de llet i, per sota, estan apuntant ja les definitives; així doncs, podem 
situar l'edat dels dos individus entre els sis i els vuit anys. 
A part de les despulles humanes trobades, hi tenim restes de ceràmica, desta-
cant per sobre de tot un bol sencer, fet a mà, de color gris, amb la vora reentrant 
i de llavi convexe. Parets fines però rugoses. Està polit en ambdues cares, la pasta 
és fina, dura i amb els desgreixant molt fi. Les dimensions són: 
Boca : 11 cm. Alçada : 7,8 cm. Gruix : 0,45 cm. 
Es tracta possiblement de les restes d'un aixovar funerari, (làmina 4-figura 2-1). 
Després d'aquest bol, cal citar restes trencades i, entre elles, vores planes i un 
fragment de ceràmica amb un tetó d'aprehensió. 
A part de la producció ceràmica, el nivell eneolític completa el seu material 
amb una sèrie d'estris fets d'os i pedra. Pel que fa als fets d'os destaquen dos 
botons de perforació en "V", (làmina 5-figures 3 i 4), i també un fragment d'os 
polit, (làmina 5-figura-5). Pel que fa a l'utillatge lític destaca un nucli de sílex, (là-
mina 6-figura 2-1), i alguna lamineta del mateix material, (làmina 7-figura 10). 
3-NIVELL PALEOLÍTIC. Aquest nivell presenta material de pedra i restes 
òssies. És un nivell caracteritzat pel seu atipisme en els estris i per la varietat de les 
restes animals que presenta al llarg dels seus 60 centímetres de potència en profun-
ditat. 
Presenta poques restes d'indústria d'os, destacant un punxó de secció oval 
(làmina 5-figura 7) i una espátula sobre os polit, (làmina 5-figura 6). A part d'això, 
completen el grup ossos polits, (làmina 5-figura 8), i un punxó dubtós. 

Entre el material lític destaca un disc de diorita, (làmina 6-figura 3-II), i 
també alguns esclats levallois amb el mateix material, (làmina 7-figura 1). Destaca 
una rascadora en quars, (làmina 7-figura 2). Com he dit, aquest material no es pot 
incloure dins de cap grup típic del paleolític perquè aquestes peces es caracteritzen 
pel seu marcat atipisme de formes. 
Pel que fa a la fauna, tenim grans animals, entre ells possiblement un bou, 
així com restes segures de cavall. També hi són presents les restes d'animals carni-
cers, així com ossos de conill que, com abans esmentava, estan presents en tots els 
nivells del Cau del Roure. 
És possible que aquest darrer nivell paleolític no estigui remogut i alterat com 
sembla que ho estan els altres abans esmentats, si bé no podem saber per ara si es 
tracta d'un nivell d'habitació o solament d'un dipòsit de materials sense nivell 
d'ocupació real del lloc. 
III-CONCLUSIONS. Un cop vista l'estratigrafia d'aquest jaciment del Cau del 
Roure i analitzats els seus materials arqueològics apareguts, crec que es poden 
treure unes conclusions, les quals es poden comparar, en part, amb les d'altres 
coves del recinte, com per exemple la del Reclau Viver i l'Arbreda. 
La cova del Cau del Roure, com ja he dit de bon començament, té una forma 
real que actualment desconeixem, i solament tenim raó d'aquella part que va con-
servar íntegre el sostre natural, i que fou la que va excavar el Sr. Josep Ma. Coro-
mines el 1.972. Aquest cau que ara conservem -i del qual en donem la planta i sec-
cions de l'estat d'avui dia dins el text-, lògicament deu ampliar la seva àrea essen-
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cialment vers el sud, en una zona actualment a l'aire lliure a causa de l'ensorra-
ment del sostre, tal i com ha succeït en les altres coves del recinte, (Reclau Viver, 
l'Arbreda, Pau...). Així doncs podem dir que ens trobem possiblement davant 
d'una cova més important pel que fa a la seva extensió que no pas el que actual-
ment es pot veure, i aquesta hipòtesi solament es podrà ratificar o negar amb un 
seriós treball de camp a la zona, tot fent-hi una metòdica excavació sistemàtica. 
Però del que sí que podem treure actualment conclusions és de la zona que 
coneixem, aquesta petita àrea de 4 x 2 metres, amb una alçada variable entre els 
2,40 i els 3 metres. Com he dit ja en aquest últim apartat, aquesta zona és l'única 
que sabem per ara que conserva el sostre original de la cova, per tant en ella s'han 
produït unes circunstàncies especials que tot seguit explicaré. Com s'ha dit el Cau 
del Roure presenta quatre nivells, el primer i el segon, medieval i romà, apareixen 
remoguts i barrejats, per sota un nivell eneolític que sembla aparèixer menys alte-
rat, i per últim un nivell paleolític totalment atípic. Començant de més antic a més 
modern, o el que és el mateix, de més profunditat a més superficial, podem dir que 
possiblement el nivell paleolític es correspongui a un nivell d'habitació a la zona, 
el qual podria continuar cap a llocs actualment tapats i per tant sense excavar. Ens 
ho fa pensar el tipus de fauna apareguda i el material lític molt pobre i dolent. 
Aquest nivell podria continuar vers el Sud i es podria trobar entre les pedres del 
sostre, tal i com s'estan trobant els estrats del Paleolític Superior a la propera cova 
de l'Arbreda. 
Un cop s'hauria produït l'ensorrament total del sostre de la cova, i solament 
es conservaria el de l'actual cau del Roure, llavors, aprofitant aquell petit recinte 
tapat de les inclemències del temps, en un moment eneolític es va utilitzar la zona 
com a lloc d'enterrament, i possiblement amb un sentit d'ossari degut al gran nom-
bre de restes que hi tenim. Aquest sentit funerari del recinte vindria indicat a la 
vegada per les poques restes que es tenen que no siguin ossos humans, així com per 
una carència gairebé total de macrofauna, i també pel bol de ceràmica que es con-
serva, comparable al trobat a l'enterrament eneolític de Ca l'Agustí, (Banyoles). 
A part que una tan gran quantitat d'ossos humans, en tan petita àrea d'excavació, 
sols es pot corespondre amb un nivell d'enterrament. 
Per últim, en el tercer moment d'utilització de la zona, i en una etapa romana-
medieval, quan l'actual Cau del Roure ja estava mig ple de terra, és molt possible 
que la zona es fes servir com un lloc per tirar-hi les escombraries en un moment 
determinat, i així es comprendria el perquè de troballes tan esbocinades i restes 
totalment inconnexes les unes de les altres 
Per últim es pot parlar del problema de l'alteració dels nivells, els quals han 
pogut ésser barrejats principalment per l'acció de petits animals, entre ells els 
conills, que han aprofitat el petit cau per tal de fer-hi els seus cataus, i per això es 
comprèn que, de dalt a baix, el principal animal del jaciment sigui el conill. 
Així doncs del que sabem actualment del Cau del Roure és pot concloure que 
a mesura que ha anat avançant la història, la cova ha anat perdent importància 
degut al deteriorament del sostre, i així d'un possible nivell habitacional en èpo-
ques paleolítiques passem a uns nivells d'escombraries en època romana i medie-
val, sense oblidar una etapa d'utilització funerària del lloc. 

Per acabar, si bé coneixem ben poc del Cau del Roure, personalment crec que 
és un jaciment que presenta unes característiques que el fan prou interessant com 
per a veure si té en realitat una importància arqueològica tan gran com poden tenir 
les coves de l'Arbreda, de Pau o el Reclau Viver. 
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